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INVENTARIO
DELSITIO I EDIFICIOS, MOBILIAR10I MATERIAl.
DE ENSENANZA DEL LICEO DE SAN FELIPE.
Sitio i Edificio
Valor del sitio i edificio•.................... $'::36,000.0
MOBILIARIO
Reetoria
1 Escritorio ministro. . .
1 Sllla [lratoria de cuero ........•..........
Ya Amueblado de cuero, compuesto de un sofa,
un sillon i seis sillas . . . . .. . .
'2 Sillas de balance de Viena .
1 Estante para libros .
1 , jiratori o. . .. . .
1 para papeles .
1... » ...
1 Consola .
t Prensa para copiar . . . .. . .. ..
1 'Mesa para la prenel), .. " .













466 MEMORIAS CIENTiFICAS 1 LITERARU.S
4 Pares de cortinas completas. . . . . . . . . . . . .. $
1 Alfombrado .
1 Reloj de colgar .
1 Tintero . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Timbre seco .
1 » de tinta. . . .. . .
1 Cuadro al oleo de O'Higgins " .
10 Cuadros, grabados, fotografias, oleogratias i
minutas .
1 Lampara de gas de cinco luces .
1 :t electrica .
3 Escupideras de porcelana .
1 Canasto para papeles , .
2 Atriles para plumas. • . . . . . . . . . . . . . . .. ..
1 Balanza para cal tas .



































1 Mesa de rauli . .
1 » alamo .
6 Sillas de junco de Viena .
1 Maquina de eseribir cAdler» .
1 Encerado para piso. . .
1 Estante para libros .
1 Escupidera de loza . . . .. . .
15 Vistas Iotograflcas del Liceo .
1 Marco con vidrio .
1 Larnpara de gas de dos lures .
3 U1'I1n'l para las votaciones .
. LICEO DE SAN FELIPE
Sala de l08 Profesoree e inspectores
1 Escritorio ministro ' $
2 Estantcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
2 Solaes de junco de Viena .
1 Divan de cuero. . .. .. . .
6 Sillas de cuero. . .
1 Sillon de junco de Viena .
2 Perchas . . . . .. . .
1 Reloj de pendulo . . . . . . . . . .
1 Alfombrado . . . . . . . . . . . .. . "'"
3 Escupideras . . . . . . . .. . .
1 Percha llavero . . .
1 Canasto para papeles .
1 Silla jiratoria .
1 Estante para ellibro de firmas de los senores
profesores .
1 Cuadro para avisos , .
2 Felpudos . .. . .
1 Piso de cuero.. . . . . . . . . . . .. . .
1 Lampara de gas de tres luces .
1 Tintero de metal. . . .. . .
1 ,. de vidrio . . . . . . . . . . . . .. . .
Sola de los Inspectore«
1 Escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
2 Atriles para colocar mnpas .
1 Estante para libros .
2 Estantes chicos , .
2 Mesas de alamo , .
1 Reloj de colgar.. . . . . . . . . . . . . .. .. . .
1 Peinador de alamo , .
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3 Sillas de junco de Vieua .
�» »alllerieanHs .
1 Recipiente. . .
1 Jarro para lavatorio de nerro enlozado .
t Taza para lavatorio de loza .
1 Rotella para agua i tres vasos .
1 Estanre para listas de profesores.. . .. , .
1 Cuadro «Carlos Condell». .
1 Plano de San Felipe.. . ,.
1 Alfombrado . . . . . .
1 Lampara de gas de tres luces , .. , , .
1 Tintero de bronee , .
1 Timbre de g-oma .
JJi:,/ io!('('II
2 Esruntes de pedro. . . . . . . , .
3 , fie l'Il111i .. , '" '" . . . . . .. • ...
2 Mesas de lectura , .. ,
1 :\Iesa chien , .
20 �illas de junco. , , , .
1 EHcall'l'a grande , .
I ehica .
i) Ti II teres de metal , .
;; ('lIu«1I'OS: Plaza de San Fr-li PI', ESI atua de
()'] 'ig'g'iJls i (;abillcll' UP I'eroz , ..
-! l'e''Chas.
3 Escupideras . . . . . . . .. . , ..
I Turinia ..




























Sala de Ciencias Naturales
4 Estantes para vertebrados .
1 » para ejemplares en alcohol.. .
1 ,. para muestras de ealiches _ .
1 ,. para cuadros murales _ ..
1 ,. horizontal para coleccion de mine-
rales .
1 ,. para utiles de dibujo .
1 Pupitre , . _ .
1 Silla de junco de Viena .
1 Tarima .
1 Pizarra de tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Tintero de metal. .
1 Escupidera de loza . .. . .
1 Escaparate chico .
2 Lamparas de gas de dos luces .
19 Baneas escritorio americanas.. . .. . .
Sala de fisirA.
1 Estante grande. .. . .
1 Mesa de �ilamo .
1 » ,. » larga .
1 Sillon de junco de ViCHU ......•....••..•
1 Pizarra de tela. . .., .
1 Tintero.. . .
1 Escupideru de fierro enlozado . . .
1 Lampara de gas de tres luees .
1 » "de dos luces .
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Laboratorio de Qtdmica
4 Estantes .
1 Mesa redonda . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
1 l\Iesa de alamo _ .
1 Silla de junco. . . . . . . . . . . . . . .. . ,
1 Percha , .
1 Pizana de tela , . . .
1 Escupidera.. . . . . .. . ,
'2 Ganchos de gas .
1 Tintero. .. . .
1 Regia .
1'2 Banens eseritorio de rauli . . . . . .. . .
·1 Bauea larga. .. .... . .....














1 Pizarron de madera. . . . .. $ 20.00
1 ::Mesa de rauli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
1 Pizarra jiratoria. . . . . . . .. . .. ,.......... 30.00
1 Sillon de junco. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
4 Bancas escritorio americanas . . . .. . . . .. 40.00
2,. "de alamo , . . . . 6.00
1 RegIa " 1.00
1 Tintero. . . . . . .. 0.50
t Gan('ho de gas. .. . 3.00
1 Escupidera . . . . . . . . . 1.00
Sala dl'l quinto aiio
$ 41.839.50
1 Pizana de tela :$ ;-"UU
f) Banens escritorio americanas " . . . . . 00.00
1 Sill'JIl de junco ,I, Vicna 10.1)1)
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1 Mesa de rauli .
1 Tarima. , .
1 Tintero. .. .,. . .
1 Escupidera . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
4, Tableros grandes para dibujo .
4 Caballetes para los tableros. . . . .
Sal« del tercer ana
12 Bancas escritorio americanas•. � $
2 • de alamo .
1 Pizarra de tela .
1 Mesa de rauli , .. .. . .
1 Silla de junco de Viena. . . . . . .. . .
1 Canasto para papeles. . .. . .
1 Escupidera .. , . . . . . .. .. ..
Sola del eequndo MIO
19 Bancas escritorio americanas. " $
1 Banca larga.. . .



















1 Silla de junco de Virna. . . . . . . . . .. 5.00
1 Tarima. 5.00
1 Pizana de tela. .. 2.00
1 RegIa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 1).50
1 Canasto para papelcs.. . 1.00
1 Escupidera , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.00
Sala del pl'iIlH'r a nO A.
20 Bancas escritorio arnericunas . . . . .. $




4 i2 MEMOHIAS ClEN1'iFlCAS I LITERARlAS
1 Tarima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.00
1 Mesa de u.lamo.... . . . . .. ........•..... 10.00
1 Silla de junco de Viena. . .. 5.00
1 Canasto para papeles. . . . . . .. . . 1.00
1 Escupidera. . . .. 1.00
1 Gancho de gas. . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . 3.00
$42,612.50
Sala delprimer ano B.
20 Baneas eseritorlo americanas '" . . . . $
1 Tarima '" .
1 Mesa de rauli. . . .. .. . . . . . . . . . . .. ..
1 Sillon de junco de Viena " .'
1 Pizarra de tela. . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Pereha '" .
1 Tintero. . . . . .. " .
1 Canasto para papeles. . . .. . .
1 Eseupidera . . . . . . . . . . .. . .
1 Lampara grande de paraflna .
Sala de preparatoria inferio1'
20 Baneas eseritorio americanas. .. $
1 Mesa de alamo. . . . . . . . .. . .
1 Silla de junco. . . . . .. . .
1 Estante.. . . . . . .. . .
1 Tarima
.
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Sala de preparatoria superior
1 Mesa de rauli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.00
1 Silla de junco... . . . . .. 0.00
1 Estante " 20.00
1 Pizarron de madera. . . . . . . . . . . .. 10.00
1 Pizarra ehiea . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . 0.00
1 Tarima .
32 Bancas escritorio americanas. . . .. .. . .
1 Percha .
36 Ganchos para sombreros .
1 Campanilla.. .. . .
1 RegIa de madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .




15 Bancas. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 )[esa .
1 Pizarra de tela. . .. . .



















1 Sofa americano ' $ �O.OO
12 Bancos largos " . . _ 80.00
1 Reloj .. . 20.00
1 Barril para ag·ua. .. .. . . . . . 5.00
1 Perella. . .. .... . . . . . . . . . . . . 6.00
$ 43,804.50
474 MEMOHIAS CIENTiJ.'ICAS I LlTERARIAS
Segundo patio
13 Baneas de rauli. . . . . . . . . . . . . . $
1 Gancho de gas .
.. Perehas para sombreros. . . . .. . .
1 Filtro para agua . .
1 Barril con soporte. . . . . .. . .








10 Bancas de rauli " . . . . . . . . . . .. . $
1 Barril con Have de hronee i soporte '
4 Escaleras . . .. . .
1 Pala ... , ..........................•...









'2 Escaleras . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 20.00
1 Paralelas , . . . .. ,......... �O.OO
1 Escalerilla de cnnamo .. 0.00
'2 Pares de' argollas . . . . . . . . .. 10.00
� Palanq uetas .. . . . . . . . . . .. 5.00
1 Cable con ramales.. .. 8.00
Postea para trampolin , 0.00
4 Perchas para [imnasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 Trapecio . . . '. 6.00
S 44,329.50
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Almaee»
1 Estante chico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.00
1 Estante de madera en bruto... 3.00
1 Sierra para lena. . . . . . . .. 2.50
1 Tijera podadora, 2.00
1 » para jardin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50
1 Serrucho podador 1.50
1 Lima.... 50
1 Escofina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.00
1 Atornillador. .. . .
1 Taladro con cuatro mechas .
1 Hacha de mano. . . .. . .
1 Martillo .
Instalaciones de luz electrica .
» de campanillas electricas .
'AlATERrAL DE ENSE:&ANZA
SECCION DE CIENOJAS NATURALES
Cuadros murales
1 Coleccion de A. Comte, eontinuada por Ger­
vais, compuesta de !'>5 cuadros pam la
ensenanza de las ciencias naturales.... " 8
1 Coleccion de Lehmann:
lIIamiferos: Gato; chimpace; oveja; gamuza;
orangutan; rinoceronte; asno; leon; ballena:
ornitorinco; tigre; iltis; perro: elefaute; ardi-
1111; cerdo; camcllo; cabra; reno; canguru;
zorro; erizo; topo; castor; foea; nutria; 090
pardo; lobo; [irafa; ciervo; murcielago; oso
blanco; bisonte: yen ado; caballo; hiena; co
. nejo i vaca.












-! jt) )IEMOlUAS VIEN'l'it"WAS 1 I.lTEU.\lUAH
:\.yes: .\ vestruz: pelicano: �ar7.a: »guil:1; cuervo
.
europeo: Irlugllln; h-chuza i huho; rringillas;
puvo real; tetrao urogallus: ardea cinerea;
condor; pato: carpinteros; turdus i troglody­
tes; cisne; paloma; golondrina; gallo i gallina.
Total 18 cuadros a $ 3 $
Inseetos: Abejorr'o; estafilinos; gusano de seda;
acridiun; libelula; pieris; hormiga: nbeja.
Total 'i cuadros a $ 3. . . . . .. . .
Peces, reptiles, vermes, etc.: tenia; sanguijuela
i trinquina; tortuga; escorpion i tarantula;
earacol, ostra i sepia; camaron i aralia; jaiva,
homarus i paguro; actinias; salmon i siluro;
tiburon; culebra i rana; eocodrilo; trucha i
esturion; boa; triton i salamadra: culebra,
Total 14 cuadros a $ 3. . . . . . . . .. ... .... ..
1 Coleccion de Niepel: barata; polilla i chinche;
lanzosta; lomhriz de tierra, caracol i babosa;
zaneudo i libelula; hormiza i pulgon elf' rosa;
mosca comun.
Total 6 cuadros a $ 3. . .
1 Coleceion de Pfurtscheller: Astacus fluvlatilis;
apis mellifica; tenia solinun; esquinoides; oc­
tactinia; sepia; hydra; viridis: polyactinia;
astropecten; euspongia.
Total 10 cundros a $ to .
1 Coleccion de Johnston: Cumpuesta d« 14 cua
dros para la ensenanza lie la Zoolojia i de Ia
Botaniea, a $ 5. . .. .. .. . . . . . . . .. ".
;{ Cuadros de Gerold: MOllO; perezoso i quir-
quincho; delfin, a $ 3 carla uno. . . . .
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car; cacao; tabaco; caucho, cafe; algodon: te , $.
Total 7 euadros a $ 4 , . 28.00
1 Coleccion sin autor: Raminculus; dijital; da­
tura; poroto; vid; Iresa; olivo; amapola; obion.
Total 9 cuadros a. $ 2 . 18.00
1 Coleccion de Oliver i Boyd de cartones con
muestras para la ensenanza de ciencias na­
turales en los eursos inferiores,
Reine vejetal, 20 cartones: Trigo, cafe, mim­
brei sicomoro; encina; baya; abeto; fresno;
castano; abedul; nogal; cipres; algodonero; Ii­
no; canamo; esparto; corcho; morera; rosa; teo
Heino animal, 14 cartones: Buei i vaca; terna-
1'0; oveja; Caballo; cabra; conejo: aves; balle­
na; gusano de seda; abejas de rniel; cochini­
lla; moluscos; perlas; esponjas i corales
Reino mineral, 1:l eartones: Diagrama jeolojico;
oro; plata, plomo i zinc; fierro; eobre i bronce;
estano; mercurio; areniseo i pizarra; granite
i marmol; carbon i azabache; arena; arcilla;
acero.
Son 47 cartones en 3 cajas de madera a 1.40
cada uno ,. . $ 65.00
7�6.()()
(;AHI�ETE DE HI�TOnIA �ATURAL
1 Esqueleto humane con soporte. . . . .. . .
1 " de delfin ,. .
1 J) de tortuga terrestre. . .
1 ,Espaldar, peto i cabeza de quelouia :M;\·das.
1 Momla humana «le nino: ('011 raja. " ......
1 Idolo indijeun . . . . . . . .. .,.
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1 Pieza anat6mica en yeso, el ojo bumano. . .. $
1 Piel de boa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Piel de culebra, con caja .. : .
1 Tortuga terrestre , . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Tl'oZO mete6rico. . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Coleccion de 70 muestras de ealiches .
1 10 mineral6jica de 303 muestrns .
4 Plumas de jibia. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1 Craneo de indio .
1 Occipital, 1 costilla, 1 vertebra i 1h mandl-
bula de ballena .
1 Mandibula tiburon .
2 Botellas con variedades de salitre. . .
MamlferoIJ embalsamados
2 Monos $
1 Erizo (Erinaceus europeus) '" .
1 Leon de Chile .
2 Chingues (Mcphytis chilensis) .
1 Maki (Lemur Indri) .
2 Zorros
.
2 Murcielagos " .
1 Conejo .
2 Pudu (Cervus pudu). . . . .. . .
1 Hormiguero.. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .





1 Quique (Galictis vitata) .
1 Coipo..... . .
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1 Vizcacha............................... $
1 Chinchilla , .
Al'es embalsamadas
1 Cuca (Ardea cocoi) .
2 Gaviotas .
1 ,. Larus glaucus , .
1 Bailarin .
2 Perdicillas. . . . . .. . .
3 Picaflores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
1 Chircan . � , .
1 Canastero... .. ..
1 Curruca .
2 Camineros ........................•....




1 Cuervo (Graculus brasiliensis) .
3 Turcas .. " .
3 Carpinteros.. . . . .
1 Carpintero hembra .. ,. . .
5 Triles , .
1 Paloma.... . . . . . . . .. . .
1 Becasina pintada.. . . . . . . . .. . ..
1 Curruca de los Alpes. . . .
1 Tordo .. '" , .
1 Condor .
1 Tenca '" , .
1 Runrun '" .
2 Zorzales. . . . .. . , .
1 Zorzal mero , . . . . . . . . .. . , ..
1 Perdiz, . , . . . . . .. ."............ . . . .. .
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�1 Rara " �
5 Diucas... . ' .
3 Chincoies . . .
1 Bailarin g-rande .
2 Aguilas .
� Aguiluchos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Cernicalo....... . . . . . . .. .
3 Lechuzas , .
2 .i\Iochuelos.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
2 Chunchoa.. ..
1 Plasta " .
1 Traro .
1 Tucuquere . ..•
2 Galles . . . . .. .. . .
1 Gallina. . . . . . . . . . . . .. . .
6 Patos " " .
1 Polluelo de pato. .. . .
1 Pollolla. . . . . . . . . . . . . .. . .
1 Carbonera. . . . . . . . . . . .. . .
1 Canario "
.




1 Choroi . . . . . . . .. . . .
1 Scolopax " .
1 Chlrigue " . .
1 Golondrina. . . . . . . . . .. .
.
1 Motasilla luscinia " ..







1 Garza cUl'opea (cinerea) . " .
2 Taguas '" .
1 T6rtola
.
1 QueltegUe. . . . . . . . . . . . . . . .. " .
1 TahIcl'o "
.
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1 Loro 00 0000000 0 •• •• 00. o' • 0 • o. 00 •• 0 • 0 0 $
1 Tortolita cordillerana .. 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 o.
1 Psittacus cyanocephalus 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •••• o.
1 Pequen 0.' 0'" 0 •••••• 000000 ••• o •• 0 0 •••
2 Flamencos , . 0 0 •••• , •••• 0 0 •••••••• 0 0 ••
1 Pajaro nino 0 0 ••• 0 •• 0 0 0 • •• 0 •• • 0 0
1 Alcatraz 0000 ••••••••••••••••• 0 ••• '0' .0
1 Totorero .... 000. o ••• 0. 0 •••• 0 ••• 0' •• o. 0
2 Peucos. 00' o. 0 •• 0000000 •• 0 0.0. 00 .0 •• 0 0 0
1 Pajaro carnel'o. 0 •••• 0 • 0 • 0 •••••••• 0 ••• 0 o.
1 Jote . 000 ••••• 0 0 o •• 0 •• 0 • 0 0 0 0 00.00.0 ••••
1 Buisenor 0 • 0 • 0 ••• 0 • o. • 0 0 •• 0 0 ••••••••••


















1 Esox lucis 0 • 0 0 •••••• 0 ••• 0 • • • • • • • • • • •• $
1 Pichibueno (Umbrina ophicefala) .. 00 ••• o. o.
1 lIachuelo ... 0 ••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••
1 Lenguado. 0 .' • 0 • 0 0 • 0 • 0 ••••• 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 0
1 Trucha. 0 •••••• 00 ••••••• 000 •• '.0 •••• 00'
1 Furel. 0 000 •• 000. 0 •• .00 •••• o •••••••••••
1 Diodon punctatus .. 0 •••••••••••• 0 •••••••
2 Castanetas , .
1 Characinus cyprinoides 0 •••••••
2 Tramollos 0 • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••
1 Blanquillo : .
1 Trachinus vividus. . . . . . . . . . .. . . . . . .. ..,
1 Petromyzon marinus. . . .. . .
1 Anguila , 0. 0 0 .0 •
1 Hippocampus brevirostrus. 0 0 • o. . 0 0 • 0 0 0 0 •
2P'ejerreyes .. 0 0 00 00. 00 .00 ••• 000000 ••• 0 o.
1 Cabrilla pintada. 0 0 • o. o ••• o. • ••• 0 ••• 00 ••
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1 Cabinza 0 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 • o. 0'. 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 $ 3.00
1· Cabrilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 2.00
}. Raya. 0 0 00' • 00000000000 000000000. 000. 0 10.00
1 Bdellostoma politrema 0 , 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
1 Syngnatus acus 0 •••••• 0 0 •••• 0 ••• 0 0 •• 0 0 0 6.00
1 Arius papillosus .... 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 o. 0 0 0 0 0 5.00
1 Squalus caniculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 10.00
.. Pinta roja .. 0 0 •• 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 ••• 0 0 0 0 • 10.00
1 Trucha de agua dulce 0 0 ••• 0 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 2.00
1 Tiburon pequeno . 0 ••• 0 0" 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 • 0 10.00
1 Chanchito de mar 0 0 0 •• '. •• 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 2.00
Insectoe
600 Insectos contenidos en seis cajas con tapa
'de vldrio 0000 •• 00.0 ••• 0 •• 0 0 000 00. $ 60.00
Moluscos
60 Ejemplares de Strombus,
.l\!urex, conus, oliva, eypraea, ampullarla, nati­
ca, ostrea, turritella, trochus, helix, planor­
bis, chilina, patella; fisurelia, chiton, venus,
solen, pholas, unio, mytilus i terebratula.. $ 60.00
1 Nautillo con caja de vidrio 0 • 0 0 • • • 10.00
Zoofit08
30 Ejernplares de esteleridos, equinodermos, mao
dreporas, milleporas, tublporas, serpulas,
corales, etc .. 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • o. $ 30.00
Crustdceos dieecados
1 Centolla 0 0 0 ••• 0 • 0 • • •• •••• • • •• •• 0 •••• 0 $ 5.00
2. Jaivas ... 0 0 ••• 00 •• 0 ••••••••• 0 • • • •• 0... 0.00
(Los demas ejernplares estan en alcohol]
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Ejemplares en alcohol
207 Ejemplares de insectos, aracnidos, crusta­
ceos, moluscos, reptiles, vermes, peces, ce-
lenterados, etc $
1 Plancha de corcho ...
SUMA .. ................... $
GABINETE DE FisICA
'10 Cuadros para la ensenanza de la fisica, de
Johnson .
, 1 Balanza Roberval .
'I lO columna.. . . . . . . .. . .
.
'1' I trebuchet precision .
1» » 30 gramos . . . .. .. . .
1 » precision (hidrostatica) . . . . . . .. ..
1 I brazos movibles .
1 Caja de pesos, 1,000 gramos .
1 Peson de resorte , .
1 Serle de pesos de fierro . . . .
1 lO » »
1 Sistema de polipastos . .. . . . . . . . . . .. . .
1 Modelo de cabria de madera .
1 Triangulo de bronce con mango.. . . .. . ...
1» »
1 Maquina Atwood sin pendulo .
1 Aparato para fuerza centrifuga i achata-
miento , .
1 Metronomo . . . . .. . .
1 Soporte pam pendulos .
1 Pendulo de escape ancla .
1 Aparato para elasticidad angulos retlejos .
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1 Aparato desconocido, en caja. . . . . . .. ... .. $ 5.00
1 Jiroscopio Incomplete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
1 Equilibrista sobre z6calo... . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
1 lO chino en 'madera. . . . . . . . . . . . . 2.00
Galor
1 Pirometro Bronquiart " .
1" » ..
1 .. Wedgewood .
Bolitas para esperimento Tindall .
1 Aparato anillo Gravesande .
1 » » ,. .
1
1
" varillas Ingenhousz .
,. » »
1 ,) Tyndall, calor por f'rotamiento .
1 Calorirnetro de agua (mezelas) , .
2 Espejos ustorios con canastilla, etc. .. . .
1 Radiometro Crockes..... . .
1 Cubo Leslie.... . .
1 Alambique de cobre .
1,. ,.
1 Aparato para determinar el punto cero .
1 » III III » 100 .
1 Mliquina modelo a gas.. . .
1 Aparato Leslie (fusion) .
1 Pendulo de compensacion .
3 Cri6foros Wollaston
.
2 Termoscopios Rumford . . . . . . . . . . .. . .
2 Termometros diferenciales de Leslie .
I Hervidor de Franklin
.
1 Soporte eon cuatro tubos (evaporncion) .
1 Aspirador simple, doe litros .
1 Pluviornetro con probeta .
1 Anemometro con rejistro. . . . . . . . . . . . .. ..
































Ll01W DE �UN F.ELIVE
1 Term6metro de alcohol en plancha. . . . . . .. $
1 I It precision grande ...
1 It I It 1()()O .. ..




mercurio precision 36()0 .....•
maxima Negretti . . . . . . . . .. .
minima Rutherford .
1 Termometro de aire . . . . . . . . . . . . .
2 Tubos para termometros .
1 It graduado en estuche .
Varios tubos .
6ptica
2 Lentes blconvexos con soporte $
1 ',. biconcave eon soporte.... . .
1 ,. concavo-eonvexo .
1 Espejo plano con soporte .
1 It c6ncavo-convexo con soporte .
1 ,. grande, parabolico .
L Prisma con soporte.. . . .. . .
1 I ,.
1 Esterescopio con vistas .
1 Microscopio chico .
1 Anteojo larga vista .
1 Fot6metro Bunsen.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
1 Caja con una barra de vidrio (retraccion) .
1 Literna majica.. .. . .
1 Lampadorama con lampara .
1 L' t .111 erna para proyerClones .
1 Florero con ramillete (ilusion) . . . .. . .
2 L' C' Iamparas· arcc .
Hidrostdtiea
1 Prensa hidraulica , $
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1 Aarato Pascal-Masson presion vertical.. - .. $
1 » Haldat, grande. _ . .. . .
1 » vasos comunicautes .
1 Soporte con cuatro tubos capilares . . . .. ..
1» » »comunicantes .
2 Vasos de Tantalo . . . . . .. . .
1 Ludion con probeta .
1 Fuente de Heron. . . . . .. . .
1 » in termi ten te . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
1 Aparato con obturador, presion de abajo .
1» » » »
2 Niveles de agua con tripode.. . .
2 Frascos de l\Iariote. .. . .
1 Torniquete hidraulico, quebrado .
1 Cilindro buecos de Arquimedes .
1 Soporte con cremallera.. . .
ACltstica
1 Sonometro diferencial. , . . . . . . . . . . .. $
1» ,
.
1 Sirena incompleta , . .. '" .












1 Diapason normal con cajas sonoras .
6 Trozos de madera
.
Densidad
1 Aerometl'O Fahrenheit en enja . . . . . . . . . . .. $
1» en estucbe de lata.
2 " Nicholson..
.
1 Pesa [arabe .
.
.

































LICEO DE SAN FELIPE
1 Frasco esperimental para liquldos. . , .
1 Alcoh6metro Gay-Lussac centesimal , .
1 Fiola cuatro elementos. . . . . . . . . .. . .
2 Vasos probetas para esperimen t09 .
1 Aparato Hope (densidad del agua) ...•.....
1 » » c » , .
1 Aer6metro Baume. , .
1 Densimetro con bulbo mercurio. , .. , .
Magnefismo
2 Agujas imantadas con soporte .. , ., , .. , , .
1» »de inclinaclon, grande .. , .
1» ,. » suspendida .
1,. l> astatica con pie. . . . . , ..
1 Brujula de marino, en caja , , ..
1 ,. con gnomon. . . . . . . . . . . . .. . .
1 ,. de inclinacion (de precision) .
2 Cajas con dos barras imantadas .
2 Varillas lmantadaa. . . .. . .. . . .
1 Magneto de herradura .. , .
1 Haz magnetico .
Neumdiica
1 Maquina neumatica grande completa .
1,. l> chica ,. .
2 Tubos Newton m. l.�O , .
2 Pares hemisferios de Magdeburgo .. , .
1 Saito de agua en el vacio , ..
1 Globo sonido en el vacio .
1 Aparato Leslie, ebullicion en el vacio .
2 R ...ompe-� eJIg-as , .
1 V
"
ejiga con Have.. . . .. .. . .
1 Cuba con platillo de cobre, evaporacion en
el vaclo : , .
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1 Soplete de fierro de compresion (malo) $
1 Bomba [ardinera. . . . . . .. . .
� Cubas profundas de flerro con tripodes .
1 Tubo Mariote grande .
1" ,. en soporte. . . . .. . .
1,. , ,,(Albel'gniat). .. . .
1 Soporte con cuatro tuhos (Ducretet) .
2 Sifones de vidrio. .. .. .
1 Barometro Fortin.. ... . . .. . .
1 II cubeta simple (malo) . . . . . .. . ...
1 "" profunda» . .. .,.
1» sifon simple» '" .










2 Tubos para barometro Gay-Lussac .
�" »dohle soldadura ..
1 ,. S para elasticidad de los gases






" aire comprimido .
" »
, , chico con Have. .. ..
1 Baroscope. ...................
Elecf1'icidad dindmica
1 PUa Grenet al bicromato.. . . . . . . ... . . . . .. $




Varies aeeesorios: carbon. zinc, etc .
I Pilita de Volta. d{' discos... '" .. . . . .. ..
1 Elemento con mango. Wollaston. . . .







































LICEO DE �AN FELIPE
1 Bateria portatil de medico. . .. . .
1 Bobina Ruhmnorff grande. . . . . . . . .. . .
1,. ,. chica .
1 » Faraday, induccion .
1 Galvan6metro (Nobill) .
1 Escitador universal, con accesorios, sopor-
te, etc , . '. . .
1 Luz area voltaico .. . .
1 Lamparita Edison .
1 V6ltmetro ......: .
1 Multiplicador Schweider. .. . .
1 Vaso para eter .
t Vaso con perforador .
1 lficrOfono.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..
1 Par de receptores telef6nicos .
1 Aparato para galvanoplastica .
1 PUa termo-electriea Seebech , .
1 Aparato desviacion Oersted. .. . .
2 Bobinas con cono de fierro 20 ems .
1 Campanilla electrica . . .. . .
1 Aparato perforador (eobre-sinc). . .
2 Electro-magneto, herraduras .
1 Escitador cobre-zinc... . .
Electricidad estdtica
1 Maquina Ramsden, grande .
1,. ,. mediana. . . . . . . . . .. ..
1 lI> »chica, mala , .
2 Taburetes nisladores, males . . . . . . .. . .
1 Condensador Oepinus .
1 Balanza Caulomb .
1 " "incompleta .
1 Botella Leiden . . . .
1" »01'0 .
1 Electroscop�o con condensador. . .. .
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2 Electrometros de cuadrante , $
1 Aparato conductibilidad .
1 » granizo con Irasco . . .. . . . . . . . .. .
1 Huevo electrico .
2 Cuadros chispeantes con pie .
1 Tubo chispean te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
2 Campanarios electricos , . . .. . .
2 Torniquetes eleotricos con pie .
1 Esfera hueca con pie.. .. . .
1 Cilindro abierto con pendulo .
1 " » " " .
1 Cuerpo cilindrico con pendulo i mango .
1" ,. It » i soporte .
2 Escitadores bronce articulados. . .
1 Disco de vidrio con mango descompuesto ..
1,. » " .
1 Varilla de vidrio con mango de bronce, .. .
1 Disco condensador con mango de vidrio .
2 Pendulos electricos con soporte .
2 Varillas ebonita. . . . . . . ... .•....... . .
3 " de vidrio con punta esmertlada .
1 » lacre. .. .. .. . .
1 Soporte con bola, pie de vidrio, alto .
1 " " It zoealo de fierro .
Los accesorios de la balanza Caulomb .
1 Bolita con mango de vidrio .
1 Tabla con los accesorios del escitador uni-
versal. . . .
.
1 Voltarnetro, malo .
Varios accesorios . ..
. . ..
1 Electrof'oro zocalo cautchu . .. .
1 ordinario. .
.
1 Vasito de bronce ,
.
1 Disco condensador "
.
1 E�dtadol' chico ,
.
.
1 Soporte de madera barnizudo . . .. . .. .
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1 Evaporometro con discos de papel $
1 Cilindro de tela rnetalica. . . . .. . .
LABORATORIO DE Qui:mcA
1 Caja de frascos con rcactivos. . . . . . . . . .. $
2000 Grames Bicrornuto de potasio .
1000 I Aeido tauieo . .
2000 I Bioxido de manguneso . . .
5(.0 » Cianuro de potasio .
1OUO :t Sulfuto de fierro ...........•.•.
300 " Yoduro de potaslo. . . . . . . . .. . ..
1000 ,. Clorato de potasio .
500 It Aeetato de sodio .
500 I C1oruro de amonio .
500 " Sulfuro de antimonic .
200 » Acetato de arnonlo .
50 I Fosfato de amenia . . . . . .. .. ..
1000 I Sulluro de zine .
500 » Carbon animal .
100 » Nitruto de )!()�"6iu.. . . . . .. . .
500 » l\linio.. . . .. . .
500 It Sulfate de sodio .
500 » Aeido tartrico . . .. . .
500 I Litarjirio . .. . .
1000 " Zinc en grnnullas. . . . . . . . . .. ..
400 " Azufre en canones .
200 » Acido nrsenicso .









" Oxalut» do amonio .
,. Borato de sodio . . . . . .
» Nitrate de bario .
» Bicloruro de mercurio .
» Cloruro de ba rio .
" I'ercloruro de fiorro .
" I-iulfat(l do ti('ITO ..............•
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iJOO (i1'11111118 Carbonuto de sodio . . . . . .. $






























» )Iasicot. . . . . . . . : . .. .. .. .
Azufre sublimado .
Bicarbonate de amonlaco . . .





.. " .. ..
Sulfate de potnsio .
Soda caustica. . . . . . . .
Magnesia calcinada , '" , .
Ferrocianuro de potasio .
Hiposulfito de sodio .
Floururo de calcic , .. . .
Sulfuro de arsenico . .. . . . . .. . ..
Antimonio metalico .
Silicato de potasio . . .. .
Yodo "
Bromuro de potasio ,
Arseniato de cobalto .
Sodio .
Bicarhonato de sodio.. .
Alumbre de amonlaco .
Acido oxalieo '" . . . . . . . .. .
Acido Iormico .




Tubos de vidrio variados .













�()no � Mt'Lrmol machacado. .. .
7 Rerortas de greda . . ..
65 Globoa i matraces variudos .
10 Campanas i vasos de vidrio .
12 Copas de vidrio variadas. . .
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1 Probetas de pie graduada :. . . . . . .. $
8 Embudos de vidrio .
4 Alargaderas rectas .
2 »curvas .
2 Tubos de Welter .
40 l> de seguridad i abductores variados ..
2 Pipetas .
2 Homos de reverbero i de tubo : .
6 Hornillos varios tamanos. . . . .. ..
15 Probetas para gases, variadas. . . . . .. . .
24 Frascos de Woolf variados .
7 Soportes de madera variados .
30 Crisoles en mal estado. . . .. . .
4 Tubos de caucho.. . . .. . .
1 Alarnbique de cobre, llitro incompleto .
5 Pinzas de tierro .
6.00
2.40
1.00
1.00
2.20
18.00
0.80
16.00
12.00
7.50
18.00
20.00
5.00
6.00
20.00
12.00
( Continftard)
